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ABSTRAK 
 
Umar Yeni Suyanto. S991602026. 2017. Pengembangan E-Book Humas Dan 
Keprotokolan Berbasis Pendekatan Active Learning untuk Meningkatkan 
Motivasi dan Hasil Belajar  Siswa di SMK Kabupaten Lamongan. TESIS. 
Pembimbing: Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S,. Kopembimbing: Dr. Tri 
Murwaningsih, M.Si,. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, Program 
Pascasarjana Kependidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
 
Dalam era digitalisasi peran media sebagai alat bantu dalam proses 
pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji keefektifan e-book humas dan keprotokolan berbasis active 
learning yang telah dikembangkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar di 
SMK kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan 
(Research and Development). Penyusunan media yang dikembangkan memanfaatkan 
software Adobe flash CS6. 
Tahap pengembangan menggunakan model pengembangan dari Hannafin dan 
Peck yang terdiri atas 3 tahap yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap desain serta tahap 
pengembangan dan implementasi. Pada tahap uji coba, e-book humas dan 
keprotokolan berbasis active learning di uji coba melalui validitas oleh para ahli dan 
uji coba oleh peserta didik. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
angket dan tes. Hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan deskriptif kualitatif, 
sedangkan kuesioner dan tes dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil analisis uji keefektifan media e-book humas dan 
keprotokolan berbasis active learning dengan menggunakan software IBM SPSS 22 
dengan rumus uji t-test, Nilai thitung  yang didapatkan dari post-test hasil belajar kelas 
eksperimen dan kelas kontrol adalah 3,36 dengan nilai ttabel sebesar 2,00. Sedangkan 
nilai post-test motivasi belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 10,63 
dengan nilai ttabel sebesar 2,00 dengan demikian thitung  > ttabel yang berarti peningkatan 
nilai motivasi dan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 
Hasil belajar kelas eksperimen menunjukkan mean post-test sebesar 82,50 sedangkan 
hasil belajar kelas kontrol menunjukkan mean post-test sebesar 75,75. Motivasi belajar 
kelas eksperimen menunjukkan mean post-test sebesar 103,71 sedangkan motivasi 
belajar kelas kontrol menunjukkan mean post-test sebesar 86,75 Perbedaan mean post-
test antara kelas eksperimen dan kontrol sebesar 6,75 dan 16,96  poin. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media e-book humas dan keprotokolan 
berbasis active learning layak dan efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan nilai 
signifikansi (0,001<0,05) untuk hasil belajar dan (0,000<0,05) untuk motivasi belajar , 
mengindikasikan bahwa terdapat perbedaaan motivasi dan hasil belajar kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 
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ABSTRACT 
Umar Yeni Suyanto. S991602026. 2017. The Development of Public Relations and 
Protocol E-Book based on Active Learning Approach to Improve Learning 
Motivation and Outcome in Senior Vocational High School in Lamongan 
Regency. THESIS. Counselor: Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S,. Co-Counselor: Dr. 
Tri Murwaningsih, M.Si,. Master of Economic Education Study Program, Education 
Postgraduate Program, Surakarta Sebelas Maret University. November 2017. 
 
In digitalization era, the role of media as visual aid in learning process is very 
important in improving the quality of education. This research aimed to find out 
whether or not the Public Relations and Protocol E-Book developed based on Active 
Learning Approach could Improve Learning Motivation and Outcome Senior 
Vocational High School (thereafter called SMK) in Lamongan. This study was a 
research and development. The media was developed utilizing Adobe Flash CS6.  
The development stage employed Hannafin and Peck’s development model 
consisting of 3 stages: need analysis, design, and development and implementation. In 
trial stage, the Public Relations and Protocol E-Book based on Active Learning 
Approach was tried out through expert validation and student trial. The instrument 
used in this research was questionnaire and test. The result of interview and 
observation was analyzed using descriptive quantitative method.  
Considering the result of analysis on the effectiveness of Public Relations and 
Protocol E-Book based on Active Learning using IBM SPSS 22 with t-test formula, t-
statistic value obtained from the post-test of learning outcome was 3.36 for experiment 
and control classes with ttable of 2.00. Meanwhile, tstatistic value obtained from posttest 
of learning motivation was 10.63 for experiment and control class with ttable of 2.00; 
thus, tstatistic > ttable, meaning that the increase of learning motivation and outcome value 
in experiment class is higher than the increase in control class. The learning outcome 
showed mean posttest of 82.50 for experiment class and 75.75 for control class. The 
learning motivation showed mean posttest of 103.71 for experiment class and 86.75 
for control class. The differences of mean posttest between experiment and control 
classes were 6.75 and 16.96 points. 
The conclusion of research was that Public Relations and Protocol E-Book 
based on Active Learning was feasible and effective to be used to improve the 
students’ learning motivation and outcome. It could be seen from the result of t-test 
showing the significance value (0.001 < 0.05) for learning outcome and (0.000 < 0.05) 
for learning motivation, indicating that there was a difference of learning motivation 
and outcome between experiment and control classes.         
 
Keywords: Development, E-book, Public Relations and Protocol, Active Learning, 
Learning Motivation, Learning Outcome   
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